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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengisolasi dan mengidentifikasi kapang Tricophyton sp. yang menyebabkan dermatofitosis pada Ayam
kampung (Gallus domesticus) di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan 10 ekor ayam yang diduga
terinfeksi kapang dermatofit yang diambil dari berbagai tempat di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh. Pengerokan kulit pada
ayam yang diduga terinfeksi dilakukan pada bagian tubuh yang terdapat lesi akibat jamur pada daerah jengger, wajah dan leher
dimulai dari bagian kulit yang normal sampai bagian kulit yang diduga terinfeksi penyakit dermatofitosis dengan menggunakan
scalpel. Sampel yang diperoleh diamati langsung dengan menggunakan KOH 10%. Sampel yang diperoleh dimasukkan ke dalam
media Sabauraud Dextrose Agar (SDA) dan diinkubasikan dengan suhu 37Â°C selama 5-7 hari. Selanjutnya kapang yang tumbuh
ditanam pada slide kultur selama 7-14 hari dan dilakukan pewarnaan dengan Lactopenol Cotton Blue (LCB), kapang yang tumbuh
diidentifikasi di bawah mikroskop dengan pembesaran 10x, 40x, dan 100x. Hasil dari penelitian ini ditemukan 10% Ayam kampung
(Gallus domesticus)  yang terinfeksi  kapang dermatofitdari genus Tricophyton sp.dan 90% dari jamur Aspergilus sp. yang bersifat
oportunis mikosis. Dapat  disimpulkan bahwa 10% Ayam kampung (Gallus domesticus) yang terinfeksi kapang dermatofit di
Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh berasal dari genus Tricophyton sp.
